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U radu se obra|uju kerami~ki nalazi iz sloja grobova nad Augusteumom kao i
arheolo{ki kontekst groblja. Nalazi grobova unutar i oko hrama dokazuju da je
ovaj dio Narone bio napu{ten u kasnoj antici. Keramika koja je prona|ena u
najve}em je dijelu kasnoanti~ka s pokojim ulomkom ranije keramike.
Unutar hrama prona|eno je 12 grobova od 26 koliko ih je istra‘eno u
neposrednoj okolici i koji ukazuju na to da je cijela zona oko hrama, uklju~uju}i i
forum, bila u kasnoj antici napuštena. Napuštanje pojedinih gradskih zona, odnosno
njihovo korištenje kao prostora za ukapanje je uobi~ajena situacija u anti~kim
gradovima Dalmacije, primjerice u Saloni su na više mjesta zabilje‘eni
kasnoanti~ki ukopi unutar grada.1
Od 12 grobova u hramu ~etiri su bila u amfori (G 2, 3, 6 i 14), pet pod tegulama
(G 1, 4, 5, 12 i 13), jedan bez grobne konstrukcije (G 10), te dvije grobnice (G 11
i Gr 15). Ni u jednom grobu nije bilo priloga. Grobovi su se nalazili na platformi
na kojoj su izvorno stajale skulpture, u prostoru ispred nje, u temenosu i pronaosu.
Maksimalna razlika u dubini grobova iznosi 72 centimetra, a dubina pada od zapada
ka istoku, i to bez obzira na to jesu li grobovi ukopani u platformu ili se nalaze u
prostoru cele ispred platforme. Vjerojatno je u vrijeme ukopa površina zemlje
unutar hrama padala od zapada ka istoku. To je, uostalom, i prirodan pad terena
jer je ovaj dio Narone smješten na zapadnoj strani prirodne uzvisine. Najisto~niji
grob (Gr 15), zidana grobnica koja se nalazi u pronaosu je ukopana u podnicu
pronaosa i nalazi se na najni‘oj nadmorskoj visini.
1 KIRIGIN et al. 1987: pp. 7-52; za Naronu: BUŠKARIOL 1989b: pp. 147-163.
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Prostor hrama je korišten kao štale i teren je o~ito bio poravnan. Zate~eni su
sljede}i slojevi: 1) najdonji sloj nad mozaikom bio je debeo od 5 do 10 cm i ~inila
ga je ‘buka i sitni kamen~i}i; 2) sloj iznad njega iznosio je 1 m debljine i sastojao
se od zemlje, ‘buke i krupnijega kamena – u ovom su sloju le‘ale skulpture; 3)
posljednji sloj je bio izrazito tamne – crne boje i bio je debeo oko 50 – 60 cm.
Izrazito tamna boja nije posljedica eventualnoga po‘ara ve} organskoga otpada
iz štala. Svi su se grobovi nalazili u ovom posljednjem sloju, osim što su im dna
ponekad ulazila nekoliko centimetara u sloj br. 2. Grobovi su u nekim slu~ajevima
bili oko 50 cm iznad skulptura, a ponekad i izravno iznad njih. To nije posljedica
du‘ega vremenskog perioda u kojem je obavljano ukapanje nego ~injenice da su
skulpture u jugozapadnom uglu cele le‘ale jedna na drugoj. Ni jedan grob unutar
hrama nije bio ukopan iznad zidova, što sugerira da su zidovi u vrijeme ukopa
bili ili vidljivi ili su se nalazili vrlo plitko ispod površine zemlje.
Amfore koje su ~inile konstrukciju grobova br. 2 i 14 pripadaju tipu Keay
LXII A koji se datira od druge polovine 5. do sredine 6. st.2 Grob br. 3 bio je
sastavljen od ulomaka najmanje triju amfora od kojih je jedna vjerojatno LRA
2 i mo‘e se datirati vjerojatno od sredine 5. st. i u 6. st.3 Sve tri amfore su bile
djelomi~no ukopane u platformu koja je nosila skulpture.
U naboju ispod groba pod tegulama G 13 (Keramika iz sloja grobova, kat.
n. 2) prona|en je ulomak oboda fokejske crveno gla~ane keramike (forma 3
H) koji se mo‘e datirati u 6. st.4
Samo u jednom slu~aju jedan grob se nalazi iznad drugoga – radi se o
grobovima 10 i 11 koji su smješteni u sjevernome dijelu temenosa. Grob 11 (donji
grob) je gra|en od grubo obra|ena kamena koji nije bio vezan ‘bukom, a bio je
pokriven kamenim plo~ama. Ovaj na~in ukopa je tipi~an za kasnu antiku, ali i
za starohrvatske grobove. U ovom slu~aju mislim da se radi o razdoblju kasne
antike. Na pokrivnicama ovoga groba je G 10 – ukop bez grobne konstrukcije,
ali je zanimljivo da pokojnik le‘i na boku u zgr~enu polo‘aju. Taj tip ukopa nije
uobi~ajen niti za kasnu antiku niti za starohrvatski period.
Keramika prona|ena u sloju u kojemu su bili ukopani grobovi, kao i u sloju
ispod, najve}im je dijelom kasnoanti~ka s ponekim ulomkom ranije keramike.
Osim ulomaka afri~ke i fokejske crveno gla~ane keramike (Keramika iz sloja
grobova kat. nº 1-10), lokalnoga posu|a (Keramika iz sloja grobova kat. nº 13,
14, 19-22) i posuda za koje nije bilo mogu}e utvrditi podrijetlo, prona|eno je
dosta ulomaka isto~nomediteranskih amfora. To je uobi~ajen sastav keramike
koji se nalazi u kasnoanti~kim slojevima, npr. Saloni ili u samoj Naroni. U celi
2 KEAY 1984: pp. 309-319, Tab. 134-142.
3 RILEY 1979: pp. 217-219.
4 HAYES 1972: 335-336, Tab. 68.
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hrama je prona|eno izrazito malo ulomaka stakla koji se datiraju od vremena
Augusta do 7. st.5 Metalni nalazi iz hrama pokazuju sli~nu situaciju.6
Sa ukapanjem u ovaj prostor nije se zapo~elo prije 6. st., a nalaz zlatne
naušnice, kao i ~injenica da su unutar prostora hrama prona|ene dislocirane
ljudske kosti, otvara i mogu}nost ukopa po~etkom 7. st.
KERAMIKA IZ SLOJA GROBOVA*
1. Inv. br. 1587
Iznad sjevernoga zidanoga postolja, kod statue br. 8; 12. 6. 1996.;
D. 24 cm;
Obod i dio stijenke zdjele. Zdjela je s obiju strana imala premaz crvenoljubi~aste boje
koji je na vanjskoj strani oboda nešto tamnije nijanse. Keramika sadr‘i nešto pijeska.
Tip: fokejska crveno gla~ana keramika, (Phocaean Red Slip Ware), forma Hayes 3H7;
Datacija: 6. st.;
Podrijetlo: zapadna Turska
2. Inv. br. 1588
Ispod groba 13 (G 13); 11. 6. 1996.;
D. 18,6 cm;
Obod i dio stijenke zdjele. Zdjela je s obiju strana imala premaz crvenoljubi~aste boje,
dok je vanjski dio oboda sive boje. Keramika sadr‘i nešto pijeska.
Tip: fokejska crveno gla~ana keramika, (Phocaean Red Slip Ware), forma Hayes 3H8;
Datacija: 6 st.;
Podrijetlo: zapadna Turska
3. Inv. br. 1589
Nivo poplo~anja kod G 10; 5. 6. 1996.;
D. 25, 8 cm;
Obod i dio stijenke široke zdjele. Obod je s vanjske strane ukrašen dvama redovima
ureza izvedenih nazubljenim kota~i}em. Zdjela je s obiju strana imala premaz. Keramika
je crvenonaran~aste boje s nešto pijeska.
Tip: fokejska crveno gla~ana keramika, (Phocaean Red Slip Ware), forma Hayes 3C9;
Datacija: sredina do kraj 5 st.;
Podrijetlo: zapadna Turska
5 Vidi tekst Z. Buljevi} u ovoj publikaciji.
6 Vidi tekst S. Iv~evi} u ovoj publikaciji.
* Crte‘e izradila Ivanka Vukši}, fotografije Ton}i Seser.
7 HAYES 1972: pp. 335-336, fig. 68; DVOR@AK SCHRUNK 1989: pp. 99-101;
MARDEŠI], ŠALOV 2002: p. 109, kat. br. 10-11; ̂ REMOŠNIK 1952: p. 244, sl. 2, br.
2 i 4.
8 Ibid.
9 HAYES 1972: pp. 333-337, fig. 69; DVOR@AK SCHRUNK 1989: pp. 99-101;
MARDEŠI], ŠALOV 2002: p. 140; ̂ REMOŠNIK 1952: p. 244, sl. 2, br. 2 i 4.
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4. Inv. br. 1590
Iznad središnjega zidanoga postolja, uz ulomke statue br. 13; 7. 6. 1996.;
D. 22,2 cm;
Obod i dio stijenke zdjele. Zdjela je s obiju strana imala premaz. Keramika je naran~aste
boje s nešto tamnijim premazom i sadr‘i nešto pijeska.
Tip: fokejska crveno gla~ana keramika, (Phocaean Red Slip Ware), forma Hayes 3F10;
Datacija: prva polovina 6. st.;
Podrijetlo: zapadna Turska
5. Inv. br. 1591
Unutar cele, po sredini, s ulomcima arhitektonskoga dekora; 1. 6. 1996.;
D. 20,5 cm;
Dio oboda, stijenke i ravnoga dna zdjele. Zdjela je imala premaz s unutrašnje strane i
do ¾ stijenke (donji dio stijenke i dno nisu imali premaz). Keramika je svjetlocrvene
boje, dok je premaz nešto tamniji. Keramika je fine fakture bez vidljivih primjesa.
Tip: afri~ka crveno gla~ana keramika (African Red Slip), forma Hayes 50 A/B11;
Datacija: 300. - 360.;
Podrijetlo: sjeverna Afrika
6. Inv. br. 1592
Unutar cele, po sredini, s ulomcima arhitektonskoga dekora; 1. 6. 1996.;
D. 17 cm;
Dio vodoravna oboda i stijenke zdjele. Keramika je svjetlocrvene boje s premazom na
objema stranama stijenke. Nema vidljivih primjesa.
Tip: afri~ka crveno gla~ana keramika (African Red Slip), forma Hayes 3412;
Datacija: kasno 2. do ranoga 3. st.;
Podrijetlo: sjeverna Afrika
7. Inv. br. 1593
Ju‘ni dio cele, sloj porušenih kipova, ispod G 6; 19. 6. 1995.;
D. 21,2 cm;
Dio oboda, stijenke i dna zdjele. Zdjela je imala premaz s obiju strana stijenke. Keramika
je crvene boje s nešto tamnijim premazom. Fine je fakture s vrlo malo pijeska.
Tip: afri~ka crveno gla~ana keramika (African Red Slip), forma Hayes 50 A13;
Datacija: 240. - 325.;
Podrijetlo: sjeverna Afrika
10 HAYES 1972: pp. 333-337, fig. 69; DVOR@AK SCHRUNK 1989: pp. 99-101.
11 HAYES 1972: pp. 69-73, fig. 12; DVOR@AK SCHRUNK 1989: pp. 67-68; MARDEŠI]
2000: pp.102, 108, 109; MARDEŠI], ŠALOV 2002: pp.105, 110; ̂ REMOŠNIK 1952:
p. 243, sl. 1, br. 1.
12 HAYES 1972: p. 56, fig. 10.
13 HAYES 1972: pp. 69-73, fig. 12; DVOR@AK SCHRUNK 1989: pp. 67-68; MARDEŠI]
2000: pp.102, 108, 109; MARDEŠI], ŠALOV 2002: pp.105, 110; ̂ REMOŠNIK 1952:
p. 243, sl. 1, br. 1.
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8. Inv. br. 1594
Iznad središnjega zidanoga postolja, izme|u dvaju kamenih postolja; 7. 6. 1996.;
D. 16,6 cm;
Dio oboda i stijenke zdjele. Na vanjskoj strani stijenke ispod oboda je ukras izveden
nazubljenim kota~i}em. Keramika je svjetlocrvene boje s nešto tamnijim premazom
koji se nalazio s obiju strana stijenke. Od primjesa vidljivo je nešto pijeska.
Tip: afri~ka crveno gla~ana keramika (African Red Slip), forma Hayes 9 A14;
Datacija: 100. - 160.;
Podrijetlo: sjeverna Afrika
9. Inv. br. 1595
Ju‘ni dio cele, sloj porušenih kipova, ispod G 6;
D. 23,2 cm;
Dio prema dolje zakošena oboda i stijenke zdjele. Premaz je bio na unutrašnjoj strani
stijenke i na obodu. Na vanjskoj strani stijenke je ukras u obliku paralelnih zakošenih
linija izveden kota~i}em. Keramika je svjetlocrvene boje s nešto tamnijim premazom.
Nema vidljivih primjesa.
Tip: afri~ka crveno gla~ana keramika (African Red Slip), forma Hayes 32/5815;
Datacija: kasno 3. do ranog 4. st.;
Podrijetlo: sjeverna Afrika
10. Inv. br. 1596
Iznad središnjega zidanoga postolja, uz kameno postolje; 5. 6. 1996.; izme|u dvaju
kamenih postolja, 7. 6. 1996.;
D. 27 cm;
Dio trokutasta oboda i dijela stijenke s kota~i}em izvedenim ukrasom (feather roulett-
ing) na vanjskoj strani stijenke. Zdjela ima premaz s obiju strana. Keramika je crvene
boje s nešto tamnijim premazom.
Tip: afri~ka crveno gla~ana keramika (African Red Slip), forma Hayes 8416;
Datacija: 440. - 500.;
Podrijetlo: sjeverna Afrika
11. Inv. br. 1597
Iznad središnjega zidanoga postolja, uz kameno postolje; 5. 6. 1996.; izme|u dvaju
kamenih postolja; 7. 6. 1996.;
D. 26 cm;
Više ulomaka dijela oboda i stijenke duboke zdjele. Obod je širok, nakošen prema gore
sa zadebljanjem na rubu. Stijenka se su‘ava prema dnu. Keramika je sme|e boje, a
obod i gornji dio stijenke su crne boje. Sadr‘i dosta tinjca. Stijenka je s obiju strana
ukrašena plitkim paralelnim urezima – površina je zagla|ivana ~ešljastim instrumentom.
Na gornjem dijelu vanjske strane stijenke crvenom je bojom nacrtana oznaka.
14 HAYES 1972: pp. 35-37, fig. 4; DVOR@AK SCHRUNK 1989: pp. 61-62; MARDEŠI]
2000: p. 109; MARDEŠI], ŠALOV 2002: p. 112.
15 HAYES 1972: pp. 93-96, fig. 14; DVOR@AK SCHRUNK 1989: pp. 75-76.
16 HAYES 1972: pp. 132-133 fig. 23.
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Tip: kopija afri~ke crveno gla~ane keramike, forma Hayes 7317;
Datacija: vjerojatno kraj 5. st.;
Podrijetlo: nepoznato – kvalitetom odska~e od lokalne keramike, mo‘da se radi o
proizvodu egejskih radionica
12. Inv. br. 1598
Iznad središnjega zidanoga postolja uz kameno postolje; 5. 6. 1996. i izme|u dvaju
kamenih postolja; 7. 6. 1996.;
D. 21 cm;
Ulomak oboda i gornjega dijela stijenke zdjele. Obod je uvu~en prema unutra, a na
mjestu spoja sa stijenkom je rebro. Posuda je imala dva vodoravna drška. Keramika je
sme|e boje s dosta tinjca i kvarcnoga pijeska. Površina posude je crne boje. Kao i
prethodna zdjela i ova je imala na vanjskoj strani stijenke crvenom bojom nacrtanu
oznaku.
Tip: posuda za kuhanje18;
Datacija: 500. - 550.;
Podrijetlo: nepoznato
13. Inv. br. 1599
Unutar cele, po sredini, s ulomcima arhitektonskoga dekora; 1. 6. 1996.;
D. 16,8 cm;
Ulomak prema unutra uvu~ena oboda i dijela stijenke zdjele. Keramika je crne boje,
na površini stijenke zagla|ena. Sadr‘i dosta kvarcnoga pijeska.
Datacija: 5. - 7. st.;
Podrijetlo: lokalno19
14. Inv. br. 1600
Iznad središnjega zidanoga postolja, uz kameno postolje; 5. 6. 1996.;
D. 21,3 cm;
Ulomak oboda i gornjega dijela stijenke zdjele. Obod je uvu~en prema unutra. Keramika
je crne boje, na površini stijenke je zagla|ena. Sadr‘i dosta kvarcnoga pijeska.
Datacija: 5. - 7. st.;
Podrijetlo: lokalno20
15. Inv. br. 1601
Izme|u statua br. 13 i br. 8 – sjeverozapadni kut cele iznad zidanoga postolja; 13. 6.
1996.;
D. 16,3 cm;
17 HAYES 1972: pp. 121-124, fig. 21; MARDEŠI], ŠALOV 2002: p. 130, kat. br. 125, radi
se o sli~noj, iako ne identi~noj zdjeli.
18 REYNOLDS 1995: pp 97-98; MARDEŠI], ŠALOV 2002: p. 132, kat. br. 135.
19 MARDEŠI] 2000: 103, kat. br. 20; MARDEŠI], ŠALOV 2002: 113, kat. br. 31;
^REMOŠNIK 1952: p. 259, sl. 1, br. 1 i 2.
20 MARDEŠI] 2000: 103, kat. br. 20; MARDEŠI], ŠALOV 2002: 113, kat. br. 31;
^REMOŠNIK 1952: p. 259, sl. 1, br. 1 i 2.
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Ulomci oboda i gornjega dijela stijenke lonca s dvjema vrp~astim ru~kama. Keramika
je sme|e boje, vanjski dio stijenke je sivosme|e boje. Sadr‘i dosta tinjca. Na vanjskoj
strani stijenke je oznaka izvedena crvenom bojom.
Tip: kuhinjski lonac21;
Datacija: 5. - 6. st.;
Podrijetlo: vjerojatno egejska regija
16. Inv. br. 1602
Iznad središnjega zidanoga postolja uz kameno postolje, 5. 6. 1996.; iznad središnjega
zidanoga postolja, izme|u dvaju kamenih postolja; 7. 6. 1996.;
D. 18 cm;
Ulomci oboda i stijenke lonca s dvjema ru~kama. Keramika je sme|e boje, vanjski dio
stijenke je sivosme|e boje, sadr‘i dosta tinjca.
Tip: kuhinjski lonac22;
Datacija: 5. - 6. st.;
Podrijetlo: vjerojatno egejska regija
17. Inv. br. 1603,
Iznad sjevernoga zidanoga postolja kod statue br. 8; 12. 6. 1996.;
D. 10 cm;
Ulomak oboda i gornjega dijela stijenke šalice tankih stjenki. Tijelo šalice ukrašeno je
zrncima pijeska i urezima tzv. sabbiatura. Keramika je svjetlosme|e boje s
tamnosme|im premazom s obiju strana stijenke. Ne sadr‘i vidljive primjese.
Tip: keramika tankih stijenki, tip ATLANTE 2/40823;
Datacija: od Augustova vremena do kraja 1. st.;
Podrijetlo: nepoznato, vjerojatno italsko
18. Inv. br. 1604
Sloj porušenih statua u jugoisto~nome dijelu cele; 17. 6. 1995.;
D. 14,2 cm;
Ulomak oboda i gornjega dijela stijenke lonca. Obod je izvu~en prema vani i pri vrhu
uvu~en. Keramika je sive boje, a na površini sivocrne boje. Dosta je fine fakture, bez
vidljivih primjesa i razlikuje se od ostalih lonaca za kuhanje lokalne proizvodnje.
Tip: lonac za kuhanje;
Datacija: vjerojatno 4. ili 5. st.
Podrijetlo: nepoznato
19. Inv. br. 1605
Sloj porušenih statua u jugoisto~nome dijelu cele; 16. 6. 1995.;
D. 16 cm;
Ulomak oboda i gornjega dijela stijenke lonca. Obod je izvu~en prema vani. Keramika
je tamnosive, gotovo crne boje. Dobro je pe~ena i dosta je grube fakture s kvarcnim
pijeskom.
21 REYNOLDS 1995: pp. 92, fig. 120; RILEY 1979: pp. 270-272, fig. 106-107.
22 REYNOLDS 1995: pp. 92, fig. 120; RILEY 1979: pp. 270-272, fig. 106-107.
23ATLANTE II 1985: p. 289, T. XCII, 9.
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Tip: lonac za kuhanje24;
Datacija: 5. - 7. st.;
Podrijetlo: lokalno
20. Inv. br. 1606
Iznad poda, središnji dio cele; 5. 6. 1996.;
D. 14, 5 cm;
Ulomak prema vani izvu~ena oboda i gornjega dijela stijenke lonca. Keramika je crne
boje s dosta primjesa kalcita i kvarcnoga pijeska.
Tip: lonac za kuhanje25;
Datacija: 5.- 7. st.;
Podrijetlo: lokalno
21. Inv. br. 1607
Iznad središnjega zidanoga postolja uz kameno postolje; 5. 6. 1996.;
D. 13,3 cm;
Ulomak uzdignutoga i prema dolje izvu~ena oboda i gornjega dijela stijenke lonca.
Keramika je sme|e boje, a na vanjskoj strani stijenke sivocrne boje. Sadr‘i dosta
primjesa kalcita i kvarcnoga pijeska.
Tip: lonac za kuhanje;
Datacija: 5. - 7. st.;
Podrijetlo: lokalno;
Analogije: izravne analogije za ovaj oblik oboda nema, ali faktura ukazuje na lokalno
podrijetlo.
22. Inv. br. 1608
Sloj porušenih statua u jugoisto~nome dijelu cele; 17. 6. 1995.;
D. 9,2 cm;
Ošte}en poklopac amfore ra|en na preši. Dr‘ak je oblikovan ru~no u obliku slova X.
Keramika je ‘ute boje s nešto crnih primjesa.
Tip: poklopac amfore26;
Datacija: 1. st. pr. Kr. - 1. st.
23. Inv. br. 1532
Ju‘ni dio cele, sloj porušenih kipova; 19. 6. 1995.;
Dno i dio stijenke i ramena svjetiljke. Svjetiljka stoji na prstenastoj no‘ici. Keramika
je crvene boje s tamnijim premazom. Nema vidljivih primjesa.
24 KOVA^I] 1994: 254-257, kat. br. 1-9; MARDEŠI] 2000: 97, kat. br. 3,21-23, 26-28, 49,
52, 53, 61, 62, 64, 65; MARDEŠI], ŠALOV 2002: p. 106, kat. br. 12, 34, 38, 62, 72, 81,
90, 91, 97, 101, 103, 104, 108, 116, 137, 194, 195-197, 198.
25 KOVA^I] 1994: 254-257, kat. br. 1-9; MARDEŠI] 2000: 97, kat. br. 3,21-23, 26-28, 49,
52, 53, 61, 62, 64, 65; MARDEŠI], ŠALOV 2002 p. 106, kat. br. 12, 34, 38, 62, 72, 81,
90, 91, 97, 101, 103, 104, 108, 116, 137, 194, 195-197, 198.
26 BULJEVI] 1999: 223, kat. br. 38-80; MARDEŠI] 2000: p. 96, kat. br. 55-56; MARDEŠI],
ŠALOV 2002: p.106, kat. br. 42, 99, 100, 113, 129, 160, 163.
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Tip: nije mogu}e utvrditi;
Podrijetlo: sjeverna Afrika;
Datacija: 4. - 6. st.
24. Inv. br. 1535
Ispod nivoa amfore G 2; 16. 6. 1995.;
Dno i dio stijenke i ramena svjetiljke. Na ramenu su reljefne koncentri~ne kru‘nice i
rozete. Vidljiv je i dio prikaza na disku ispod pune ru~ke. Svjetiljka stoji na prstenastoj
no‘ici. Na disku je ‘ig radionice. Keramika je crvene boje s tamnijim premazom. Nema
vidljivih primjesa.
Tip: ATLANTE I, Forma XA27;
Podrijetlo: sjeverna Afrika;
Datacija: kraj 4. - kraj 5. st.
25. Inv. br. 1610
Iznad zidanoga postolja u sjeverozapadnome kutu cele; 13. 6. 1996.;
D. 8,5 cm;
Rekonstruirana amfora manjih dimenzija. Tijelo amfore je narebreno. Keramika je oker
boje s tamnijim primjesama. Ima slabo ~itljiv titulus pictus na ramenu.
Tip: LRA 1, varijanta s oštrijim kutom ru~ki28;
Podrijetlo: isto~ni Mediteran;
Datacija: kasno 4. - rano 7. st.
Ilustracije u oxfordskom i barcelonskom katalogu (cf. Note)
27 ATLANTE I 1981: p. 200, Tab. XCIX, C, CI.
28 RILEY 1979: 212-215, Tab. 91.
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